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STYRES MØTE 
MØTE I DET NORSKE MVRSELSKAPS STYRE avholdtes Augustin; Kristiania, mandag den 7de juni kl. 5 em. 
Tilstede var: Formanden godseier C. Wedel :Jarlsberg, næst- 
formanden , fhv. statsraad J. E. Mellbye, og av styrets øvrige medlem- 
mer fabrikeier J. Kleist Gedde og fhv. sogneprest J. Walnum. 
Desuten var fremmødt varamændene godseier Kai Møller og overlærer 
J. Th. Landmark 
Sekretæren fremla tilbud om 1 2 forskjellige konturlokaler i og i 
nærheten av hovedstadens centrale bydele og indstillet paa leie av 
2 værelser i Kristian August gate 7 a Ill fra iste september d. a. 
for en pris av 30 kr. pr. rnaaned, hvilket bifaldtes og bemyndigedes 
sekretæren at avslutte kontrakt med eieren, anskaffe nødvendig inventar, 
indlægge elektrisk lys m. m. Det oplystes, at selskapet har tilbud om 
at faa overlatt til prøve 3 forskjellige slags torvovne, som til høsten vil 
bli opsat i lokalet. 
Som kontordame· ansattes frk. Anne Ruenæs, Kristiania, fra Iste 
september med en løn av 40 kr. pr. maaned for kontortid 10-3, 
Der var indkommet 5 2 ansøkninger. 
Til r 9 anmeldte deltagere i toruinduszrikurset bevilgedes reise- 
bidrag til en samlet sum av 6 5 o kr. Av budgetmæssige hensyn beslut- 
tedes ikke at opbygge en foreslaat barakke for torvindustrikurset paa 
Rustadrnyren. Derimot bemyndigedes sekretæren til at underhandle 
med folk omkring Rustadmyren om husrum og kosthold for eleverne. 
Fra myrkonsulenten forelaa forslag om bygning av en høzlaave 
paa Mæresmyren til en pris av 1250 kr. ifølge indhentet anbud. 
Denne besluttedes opbygget. . 
Myrkonsulenten hadde likeledes indsendt kopi av skrivelser fra 
f ængselsdirektør · Mal the i Trondhjem og fra amtsagro nom Eggen, 
Nordre Trondhjems amt, angaaende spørsmaal om, at myrkonsulenten 
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skal overta den agronomiske ledelse av Mæresm)lrens opdyrkning ved 
straff anger for statens regning. Styret fandt intet at indvende herimot. 
Myrkonsulentens og torvingeniørens reiseplaner for sommeren 
I 909 vedtokes og besluttedes, at torvingeniøren skulle utstrække sine 
reiser til ogsaa at omfatte Nordland. 
TORVINGENIØRENS REISEPLAN 
SOMMEREN 1909 
I juni og indtil begyndelsen av juli maaned foretages reiser i Akers- hus, Hedemarkens og Kristians amter. I Akershus amt besøkes 
følgende steder: Aker, Bærum, Nannestad og Eidsvold. I I-lede mar- 
kens amt: Stange, Vang, Ringsaker, Elverum, Trysil og Aamot. I 
Kristians amt: Lillehammer og Ø. Gausdal. 
Omkring midten av juli avholdes torvindustrikurset paa Rustad- 
myren i Vinger, Hedemarkens amt og vil da foretages myrundersøkel- 
ser i Nordre Odalen, samt i Akershus amt ved Aarnes st. 
Fra sidst i juli til utgangen av august foretages reiser i Kristians, 
Buskeruds, Hedemarkens, Nordre Trondhjems, Nordlands og muligens 
Tromsø amter. I Kristians amt besøkes: Bagn, Ulnæs, Vestre Slidre 
og Østre Toten. I Buskeruds amt: Aadalen. I Hedemareens amt: 
Tønset. I Nordre Trondhjems amt: Fosnes, Beitstaden, Elden og 
Overhallen. I Nordlands amt: Bodø, Fauske, Hadsel m. fl. steder. 
I· Tromsø amt omkring Tromsø m. fl. steder. 
I løpet av september maaned foretages reiser i Smaalenene, samt 
muligens Nedenes og Lister og Mandals amter. Følgende steder agtes 
besøkt: I Smaalenene: Kambo, Skiptvedt og 0hr. I Nedenes: 
Risør og Grimstad. I Lister og Mandals amt: · Kristiansand S , Søgne 
-og Flekkefjord. 
I løpet av oktober maaned foretages de myrundersøkelser, som 
.av en eller anden grund ikke da allerede er besørget i de østenfjeldske 
distrikter. 
De som har indsendt andragender om undersøkelse og veiledning 
vil pr. brevkort eller paa anden maate faa besked om dagen for torv- 
-ingeniørens ankomst. 
Nye andragender inden de her nævnte bygder eller i nærheten 
av samme kan fremdeles indsendes til selskapets kontor. 
Mulige avvikelser i reiseplanen forbeholdes. 
